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ABSTRACT 
Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tahap pengajaran dan pembelajaran, keperibadian 
dan kemahiran Guru Pendidikan Islam (GPI) serta tahap motivasi pelajar-pelajar dibawab penye-
liaan mereka. Selain itu kajian ini juga ingin melihat hubungan antara pengajaran dan pembelaja-
ran, keperibadian dan kemahiran GPI dengan motivasi pelajar. Kajian ini melibatkan seramai 381 
orangpelajar di peringkat sekolab menengab rendah dibawab penyeliaan GPI tersebut yang telab 
dipilih sebagai responden kajian melalui kaedab persampelan berkelompok dan persampelan ber-
tujuan. Satu instrumen soal selidik yang telab disahkan kandungannya oleh pakar digunakan untuk 
mengutip data kajian. Tahap nilai Alfa Croanbach yang diperolehi bagi semua instrument adalah 
tinggi ( > 0.8). Data kajian ini telah di analisis secara deskriptif dan inferensi dengan menggunakan 
perisian SPSS 20.0. Hasil dapatan data deskriptifmenunjukkan tahap pengajaran dan pembelajaran, 
keperibadian dan kemahiran GPI berada pada tahap tinggi, serta tahap motivasi pelajar juga berada 
pada tahap tinggi, Manakala dapatan data inferensi pula menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara pengajaran dan pembelajaran, keperibadian dan kemahiran GPI dengan motivasi 
pelajar. 
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